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(57) Протеїсгор для насосних штанг, що змонто-
ваний на ТІЛІ насосної штанги, який
відрізняється тим, що між тілом насосної штанги
і внутрішньою поверхнею насосно-компресорної
труби установлені чотири ролики, закріплені в
опорах з можливістю їх переміщення вздовж осі
насосної штанги
Винахід стосується свердловинного облад-
нання і може бути використаний в штангових на-
сосних установках для видобутку нафти в умовах
значного викривлення свердловини і відкладень
парафіну
Відомий протектор для насосних штанг, який
складається з неметалічного корпуса, нерухомо
закріпленого на ТІЛІ насосної штанги за допомогою
з'єднувальних елементів (А с СРСР № 1493765
кл МІЖ Е21 В17/10) Основним його недоліком є
контакт корпуса з насосно-компресорною трубою
(НКТ) в умовах інтенсивного тертя ковзання Це
призводить до швидкого спрацювання протектора,
що потребує його частої заміни і, як наслідок, збі-
льшення КІЛЬКОСТІ операцій по ремонту свердло-
вини
Інтенсивне тертя протекторів для насосних
штанг об поверхню НКТ є причиною їх спрацюван-
ня, додаткових навантажень на колону штанг, що
призводить до передчасного виходу з ладу штанг і
протекторів
В основу винаходу покладено завдання змен-
шити тертя ковзання робочих елементів протекто-
ра
Поставлена задача вирішується застосуван-
ням запресованих в опори роликів між штангою і
внутрішньою поверхнею НКТ, які здатні переміщу-
ватись вздовж осі штанги
Наявність роликів між штангою і внутрішньою
поверхнею НКТ дозволить зменшити спрацювання
протектора і енерговитрати при відкачуванні вна-
слідок зменшення сили тертя Переміщення про-
тектора вздовж осі штанги під час роботи насосної
установки дозволить перешкоджати утворенню
відкладень парафіну
На фіг 1 показано загальний вигляд протекто-
ра, на фіг 2 - вид А на фіг 1
Протектор, змонтований на штанзі 1 (див фіг
1), складається з чотирьох роликів 2, які закріплені
на чотирьох опорах 3,4
Протектор працює наступним чином
В процесі роботи штангової насосної установ-
ки колона штанг виконує зворотно-поступальний
рух Рух протектора вздовж штанги обмежений
половиною ходу плунжера насоса за допомогою
буртів, нерухомо закріплених на штанзі Діаметр
буртів повинен бути менше зовнішнього діаметра
протектора При ході штанги вниз в викривленій
свердловині протектор контактує поверхнею роли-
ків радіуса г з внутрішньою поверхнею НКТ, а по-
верхнею радіуса R з поверхнею штанги В резуль-
таті тертя, яке при цьому виникає, протектор
переміщується вверх відносно штанги до верхньо-
го опорного бурта При ході штанги вверх протек-
тор переміщується до нижнього опорного бурта
Завдяки переміщенню протектора вздовж штанги
можливе видалення відкладень парафіну При
переміщенні протектора ролики не ковзають між
поверхнями штанг і НКТ а прокручуються по них,
що зменшує їх спрацювання
Площа поперечного перерізу протектора до-
зволяє пропускати рідину в достатній КІЛЬКОСТІ
Складання протектора проводиться на штанзі
шляхом запресування опор в ролики
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